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1. Barth, B. M. (2004.): Razumjeti što djeca razumiju. 
(struktura znanja i njegovo oblikovanje: problemi 
prijenosa znanja) Zagreb. Pro l akademija
2. Bašić, J. i grupa autora (1994.): Integralna metoda za 
odgojitelje i stručne suradnike predškolskih ustanova. 
Zagreb: Alinea
3. Bašić, J. i grupa autora (2005.): Integralna metoda u 
radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima. 
Zagreb: Alinea
4. Bruner, J. (2000.): Kultura obrazovanja. Zagreb. Educa
5. Čudina-Obradović, M; Brajković S. (2009.): Integrirano 
poučavanje. Zagreb. Pučko otvoreno učilište Korak po 
korak
6. Daniels E. R; Sta ord K. (2003.): Kurikulum za inkluziju 
– razvojno-primjereni program za rad s djecom s 
posebnim potrebama. Zagreb. Pučko otvoreno učilište 
Korak po korak
7. Ferrucci, P. (2000.): Što nas uče djeca. Zagreb. 
Algoritam 
8. Fuller, A. (2008.): Zahtjevno dijete: kako prevladati 
sukobe i pomoći djetetu da ostvari svoje potencijale. 
Zagreb. Naklada Kosinj
9. Gopnik, A.,  Meltzo , A. N. i Kuhl, P. K. (2003.): 
Znanstvenik u kolijevci: što nam rano učenje kazuje o 
umu. Zagreb. Educa
10. Hannaford, C. (2008.): Očima, ušima, rukama i nogama: 
kako poznavanjem individualnog pro la dominacije 
poboljšati učenje i kvalitetu života. Buševec. Ostvarenje 
11. Hansen, A. K; Kauufmann R. K; Burke Walsh K. (2006.): 
Kurikulum za vrtiće – razvojno primjereni program 
za djecu od 3 do 6 godina. Zagreb. Pučko otvoreno 
učilište Korak po korak
12. Jensen, E. (2005.): Poučavanje s mozgom na umu. 
Zagreb. Educa
13. Juul, J. (2008.): Vaše kompetentno dijete – prema novim 
temeljnim vrijednostima obitelji. Zagreb. Naklada 
Pelago
14. Loupan, B. C. (2006.): Vjerujte u svoje dijete: Buđenje 
djetetovih punih potencijala. Lekenik. Ostvarenje
15. Ljubetić, M. (2006.): Biti kompetentan roditelj. Zagreb. 
Mali profesor
16. Maleš, D.; Milanović, M.; Stričević, I. (2003.): Živjeti i učiti 
prava – Odgoj za ljudska prava u sustavu predškolskog 
odgoja. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu; Istraživačko-obrazovni centar za ljudska 
prava i demokratsko građanstvo 
17. Milanović, M.; Stričević, I.; Maleš, D.; Sekulić-Majurec, 
A. (2000.): Skrb za dijete i poticanje ranog razvoja 
djeteta u Republici Hrvatskoj. Zagreb. Targa
18. Milanović, M. (ur.): (1997.): Pomozimo im rasti – 
priručnik za partnerstvo odgojitelja i roditelja u 
Programu psihosocijalne potpore djeci predškolske dobi. 
Ministarstvo prosvjete i športa 
19. Miljak, A., Vujičić, L. (ur.): (2002.): Vrtić u skladu s 
dječjom prirodom ‘Dječja kuća’. Rovinj. Dječji vrtić 
Rovinj
20. Miljak, A. (2009.): Življenje djece u vrtiću. Zagreb. SM 
Naklada d.o.o.
21. Morin, E. (2002.): Odgoj za budućnost. Zagreb. Educa
22. Petrović-Sočo, B. (2007.): Kontekst ustanove za rani 
odgoj i obrazovanje – holistički pristup. Zagreb. Mali 
profesor
23. Slunjski, E. (2008.): Dječji vrtić, zajednica koja uči. 
Zagreb. Spektar media
24. Slunjski, E. (2001.): Integrirani predškolski kurikulum – 
rad djece na projektima. Zagreb: Mali profesor
25. Stokes Szanton E. (2005.): Kurikulum za jaslice – 
razvojno-primjereni program za djecu od 0 do 3 godine. 
Zagreb. Pučko otvoreno učilište Korak po korak
26. Šagud, M. (2006.): Odgajatelj kao re eksivni praktičar. 
Petrinja. Visoka učiteljska škola u Petrinji
Mnoge druge izvore vezane uz recentnu pedagošku 
literaturu možete pronaći na Hrvatskoj znanstvenoj 
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